



с направлением роста (110) вдоль оси трубок с тенденцией ее изменения от по-
ликристалла в Fe58Co42 до мозаичного монокристалла в Fe49Co51.  
На основании сравнительного анализа мессбауровских спектров и результа-
тов измерения полевых зависимостей намагниченности определены основные 
магнитные характеристики FeCo НТ. Результаты свидетельствуют об увеличе-
нии намагниченности насыщения из-за изменения кристалличности НТ, а также 
доказывают существование магнитной текстуры НТ ориентированной вдоль на-
правления (110) являющейся следствием кристаллографической анизотропии. 
Благодаря этому магнитные свойства НТ однородны, и поведение НТ в магнит-
ном поле предсказуемо, и, соответственно, существует возможность управления 
их движением в биологических жидкостях. В работе показаны механизмы при-
соединения полезных грузов к НТ и возможность их отсоединения в проблем-
ной области. 
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Gd2O3 nanoparticles are studied in the work. Time dependence of the transmission coef-
ficient and concentration dependence of relaxation time is analyzed. 
 
Магнитно-резонансная томография – способ исследования внутренних ор-
ганов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного ре-




дением пациенту парамагнитных контрастных веществ. Чаще всего для МРТ 
применяются парамагнитные контрастные препараты на основе гадолиния (Gd), 
такие как Омнискан, Гадовист, Магневист и др. Однако ионы гадолиния очень 
токсичны для организма человека, поэтому ведется поиск новых контрастных 
препаратов на основе биосовместимых и инертных оксидов, например, оксидов 
гадолиния, железа, марганца, хрома и др. 
Нанопорошки оксида гадолиния (Gd2O3) были получены методом испарения 
электронным пучком (ИЭП) керамических мишеней в вакууме на установке 
НАНОБИМ-2. В качестве мишени использовались круглые диски, полученные 
спеканием прессовок из микронного порошка Gd2O3 (99.9% Gd) [1]. Далее были 
получены суспензии Gd2O3 на основе дистиллированной воды. В качестве ста-
билизаторов использовались полиэтиленгликоль (ПЭГ) и цитрат натрия с кон-
центрацией 1 мг/мл (соотношение 1:1). Для предотвращения агломерации нано-
частиц растворы были озвучены с помощью ультразвукового диспергатора 
УЗДН-2Т в течение 1.5 часов. С помощью спектрофотометра ПЭ-5400ВИ были 
получены зависимости коэффициента пропускания от времени (рис. 1). 
Были получены суспензии наночастиц Gd2O3 на основе дистиллированной 
воды и цитрата натрия с различными концентрациями (0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 
и 1 мг/мл). Растворы были озвучены диспергатором в течение часа и с помощью 
релаксометра НП-1 были получены значения времен релаксации T2. Зависи-




а)                                                                               б) 
Рис. 1. а – зависимости коэффициента пропускания от времени, б – зависимость ре-
лаксационной эффективности от концентрации 
 
Рис. 1а показывает, что коэффициент пропускания растет, следовательно, 
раствор нестабильный, происходит агломерация наночастиц. Данная проблема 
решается варьированием концентраций химических стабилизаторов (цитрат на-
трия, ПЭГ и др.), а также созданием оболочек из различных органических (ПЭГ, 
декстран) и неорганических (SiO2) веществ. Рис. 1б отражает результаты, близ-




Gd2O3 может быть использован в качестве основы для контрастного препарата. 
Небольшие отличия в результатах можно объяснить разными способами полу-
чения нанопорошков оксида гадолиния. 
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An effective method of sterilization and disinfection of various surfaces using cold 
plasma is presented in this work. The results of interaction of the cold-plasma with the test 
objects are presented. 
 
Разработка новых и эффективных методов инактивации микроорганизмов, 
патогенов, химических токсикантов является одной из важнейших проблем в 
медицине. Разработка и появление на рынке новых медицинских материалов на 
основе различных полимеров требует быстрых, дешевых и безопасных методов 
их стерилизации. Кроме того, актуально бесконтактное обеззараживание ран, 
полостей зубов при стоматологических операциях и пр. 
Традиционные способы стерилизации [1], например, хлорирование, часто 
оказываются вредными как для человека, так и для окружающей среды. Еще 
один способ – озонирование – также неидеален. Кроме того, что он дорогой, его 
побочные продукты – альдегиды (формальдегиды) и кетоны также представля-
ют опасность для атмосферы Земли. 
Во время обработки холодной плазмой образуется широкий спектр экологи-
чески безопасных частиц (свободные радикалы О и ОН, озон, окислы азота, 
ультрафиолет и пр.), которые разрушают биологические опасные загрязнители – 
патогенные микроорганизмы и химические токсиканты. 
С этой целью был разработан генератор холодной плазмы для стерилизации 
различных поверхностей [2]. В данном плазменном генераторе происходит ио-
